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У біобібліографічному покажчику висвітлено життєвий шлях, науковий та нау-
ково-педагогічний доробок члена-кореспондента НАН України, доктора технічних 
наук, професора, ректора Національного технічного університету «Харківський полі-
технічний інститут» Євгена Івановича Сокола. 
Біобібліографічний покажчик містить бібліографічні записи наукових, навчаль-
них, навчально-методичних публікацій, видань за редакцією та дисертаційних дослі-
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Видання розраховане на дослідників у галузі промислової електроніки, аспі-
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Біобібліографічний покажчик «Євген Іванович Сокол: до 65-річч я 
від дня народження» містить матеріали про життєвий шлях, н аукову, 
науково-педагогічну та громадську діяльність Євгена Івановича С окола – 
відомого вченого, яскравого представника наукової школи перетворю-
вальної техніки, члена-кореспондента НАН України, доктора техніч-
них наук, професора, ректора Національного технічного університету 
«Х арківський політехнічний інститут».
Видання містить основні дати життя і діяльності ювіляра, статті 
колег про життя та наукову і педагогічну діяльність Євгена Івановича. 
Своїми спогадами від спілкування з Є. І. Соколом поділилися член-
кореспондент НАН України, голова вченої ради НТУ «ХПІ», п очесний 
ректор та радник ректора НТУ «ХПІ», професор Леонід Леонідович 
Т оважнянський, директор Інституту електродинаміки Національної 
а кадемії наук України, академік НАН України Олександр Васильович 
Кириленко, почесний директор Інституту електродинаміки Національ-
ної академії наук України, академік НАН України Анато́лій Корні́йович 
Шидло́вський та директор фірми «Радмир» ДП АТ НДІРВ кандидат тех-
нічних наук Сергій Вікторович Литвиненко. 
Біобібліографічний покажчик містить бібліографічні записи науко-
вих, навчальних, навчально-методичних публікацій, а також видань 
за його редакцією та наукових досліджень здобувачів наукових ступе-
нів, виконаних під керівництвом Євгена Івановича Сокола, та основних 
п ублікацій про його наукову та організаційну діяльність.
Матеріал у біобібліографічному покажчику згруповано в 9 роз-
ділах. До розділу «Авторські праці» увійшли 374 описи наукових 
і науково-методичних праць, опублікованих з 1972 по 2016 рр.
До розділу «Наукові праці» включено 313 описів, серед яких: 
м онографії (10 назв), статті, тези доповідей на всесоюзних, регіональ-
них і університетських наукових конференціях.
До розділу «Патенти та авторські свідоцтва» включено 42 описи, 
«Підручники, навчальні посібники» – 8 описів, «Навчально-методичні 
6видання» – 9 описів. Дві наукові праці додані після завершення форму-
вання основного ряду авторських праць.
У розділах «Видання за редакцією» та «Участь у роботі редакцій-
них колегій наукових та продовжуваних видань» міститься матеріал, 
що знайомить читача з різноманітною науковою діяльністю Є. І. С окола, 
як редактора наукових збірок, члена редколегій наукових видань, о дного 
з організаторів професійних наукових форумів. Окремими розділами 
представлено бібліографічні записи наукових досліджень здобувачів 
н аукового ступеня, виконані під його керівництвом, і основні джерела, 
у яких подано інформацію про життя й науково-педагогічну діяльність 
Є. І. Сокола.
Бібліографування виконано мовами оригіналу – українською, 
р осійською, англійською, польською.
Бібліографічні описи згруповано у хронологічно-алфавітному 
п орядку і здійснено відповідно до існуючих державних та міждер-
жавних стандартів:  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
Б ібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»; ДСТУ 
3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполу-
чень українською мовою. Загальні вимоги та правила»; ГОСТ 7.12-93 
«Б иблиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила»; ДСТУ 4861:2007 «Видання. Вихідні відомості»; 
ГОСТ 7.78-99 «Издания. Вспомогательные указатели».
Допоміжний апарат містить: іменний покажчик співавторів, пред-
метний покажчик і покажчик назв авторських праць Є. І. Сокола.
Допоміжний «Алфавітний покажчик назв» допоможе читачам 
з орієнтуватися при пошуку публікації за її назвою. 
«Іменний покажчик співавторів» укладено за алфавітом прізвищ 
українською мовою, іноземні прізвища подані лише мовами оригіналу 
і вказані до початку україномовного ряду. Покажчик співавторів позна-
йомить читача з видатними ученими та молодими науковцями. 
«Предметний покажчик авторських праць» дозволить читачам 
сформувати уявлення про напрями досліджень ювіляра, краще уявити 
різноманіття наукових інтересів Євгена Івановича, широкий галузевий 
простір для упровадження та реалізації його ідей і винаходів.
Наукові праці Євгена Івановича публікувалися не тільки в Україні 
та Росії, а й в інших країнах світу, серед яких: Білорусь, Естонія, Греція, 
Іспанія, Польща, Словаччина, США, Угорщина, Хорватія.
Окремим розділом подані фотоматеріали з особистого архіву 
Є. І. Сокола.
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з р епозитарію та електронного каталогу Наукової бібліотеки Націо-
нального технічного університету «Харківський політехнічний інсти-
тут»; електронні каталоги бібліотек України та Росії; ресурси Інтернет у; 
сайт у кафедри промислової та біомедичної електроніки НТУ «ХПІ».
Абсолютна більшість матеріалу переглянута de visu. Відбір мате-
ріал у закінчено 31 грудня 2016 р. Наявність видань у фондах бібліотек 
позначена наступним чином:
(+) – Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського: http://
www.nbuv.gov.ua/ 
(*) – Наукова бібліотека НТУ «ХПІ»: http://library.kpi.kharkov.ua/ 
(-) – Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка: 
http://korolenko.kharkov.com/
(#) – Російська державна бібліотека: http://old.rsl.ru/ 
Укладачі допускають існування окремих статей Є. І. Сокола, які 
на момент складання біобібліографічного покажчика не були виявлені 
і переглянуті, тому і не увійшли до покажчика. Ми сподіваємося, що 
уважний читач, виявивши такий пропуск, допоможе нам заповнити його.
Пропоноване видання адресоване дослідникам у галузі промис-
лової електроніки, аспірантам, студентам технічних спеціальностей, 
ф ахівцям промисловості.
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ЄВГЕНА ІВАНОВИЧА СОКОЛА
Л. Л. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 
заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент 
НАН України, доктор технічних наук, професор, голова вченої 
ради НТУ «ХПІ», почесний ректор НТУ «ХПІ», радник ректора 
Євген Іванович Сокол – лауреат премії ім. С. А. Лебедєва НАН 
України, член-кореспондент Національної академії наук України (2012), 
доктор технічних наук, професор, ректор Національного технічного уні-
верситету «Харківський політехнічний інститут». Сфера його науко-
вих інтересів – електроніка, мікропроцесорна техніка, напівпровідники, 
п еретворювальна техніка.
Євген Іванович Сокол народився 14 лютого 1952 р., у селищі Коче-
ток Чугуївського району Харківської області, у сім’ї службовця. 
У 1969 р. він закінчив з відзнакою середню школу і вступив до Хар-
ківського політехнічного інституту ім. В. І. Леніна на електромашинобу-
дівний факультет, на спеціальність «Промислова електроніка». 
В інституті, разом з відмінним навчанням, Євген Іванович а ктивн о 
займався науково-дослідною і громадською роботою, у 1972 році 
став Ленінським стипендіатом. Під керівництвом професора Віктора 
Т имофійовича Долбні студент Є. І. Сокол захоплено займався перспек-
тивним напрямом у галузі силової електроніки – вдосконаленням топо-
логічних методів аналізу і синтезу електронних і електричних ланцюгів. 
У 1974 році спільно з професором В. Т. Долбнею опублікував свою пер-
шу наукову роботу. Участь у наукових дослідженнях під керівництвом 
професора В. Т. Долбні не лише назавжди визначила напрям наукових 
досліджень Є. І. Сокола, але й заклала методологічні основи наукових 
підходів. У студентські роки він отримав і першу практичну підготов-
ку. Під керівництвом доцента Е. І. Заїки і професора Ю. П. Гончарова 
під час переддипломної практики на Харківському електромеханічно-
му заводі він розробив універсальний лабораторний стенд по автоном-
них інверторах. 
У 1975 р. Євген Іванович закінчив на відмінно Харківський 
п олітехнічний інститут і був прийнятий на посаду асистента к афедри 
промислової електроніки. У цьому ж році він вступив до аспірантури 
на денну форму навчання, де під керівництвом професора В. Т. Долбн і 
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ня за обраною тематикою. Під час навчання в аспірантурі активно 
співпрацював з провідними ученими кафедри – професором Вален-
тином Павловичем Шипілло і доцентом Юрієм Петровичем Гончаро-
вим. У 1979 році успішно захистив кандидатську дисертацію за темою 
«Р озробка і дослідження автономних інверторів з поліпшеними дина-
мічними характеристиками» за фахом 05.09.12 – Електричні і напівпро-
відникові перетворювачі.
У 1980 р. Є. І. Сокол був призначений на посаду старшого викла-
дача кафедри промислової електроніки, де продовжував так само захо-
плено і творчо займатися навчальною роботою і не припиняв наукових 
досліджень.
Активна життєва позиція Євгена Івановича, набутий досвід й іні-
ціативність не могли залишитися непоміченими в інституті. У 1984 році 
проректор з вечірнього й заочного навчання Леонід Леонідович Товаж-
нянський запросив Є. І. Сокола на роботу заступником декана вечір-
нього факультету при Харківському тракторному заводі. Євген Івано-
вич розпочав освоювати новий для нього напрям – організацію навчаль-
ного процесу. Успішно справляючись з великим обсягом організаційної 
діяльності, він продовжив активно займатися науковою та навчально-
методичною роботою, де безумовним пріоритетом стала його наукова 
тематика.
Євген Іванович наполегливо і послідовно впроваджує вивченн я 
м ікропроцесорної техніки в навчальний процес, розробив програм у 
н ового курсу «Мікропроцесори і мікропроцесорна техніка», створив 
комплекс лабораторних робіт і методичного забезпечення до цього 
курс у. У результаті копіткої роботи з постановки нового курсу був роз-
роблений і створений новий тип лабораторного стенду з мікропроце-
сорної техніки, який демонструвався на ВДНГ СРСР в експозиції, при-
свяченій 100-річчю з дня заснування ХПІ. Ця робота була високо оціне-
на, а Євген Іванович Сокол був нагороджений срібною медаллю ВДНГ 
СРСР.
У 1985 р. він обійняв посаду декана заочного факультету ХПІ, 
отримав звання доцента кафедри промислової електроніки.
У 1986 році професор В. Т. Долбня, проректор з методично ї р оботи, 
запросив Є. І. Сокола на посаду виконувача обов’язків з авідувача 
кафедр и. Євген Іванович активно включився у вирішення усіх п итань 
управління кафедрою. Працюючи під керівництвом професора 
В. Т. Долбн і, молодий учений мав унікальну можливість набиратися 
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досвіду не лише в області наукових досліджень і організації навчаль-
ної роботи, але й в управлінні такими складними підрозділами інсти-
туту, як заочний факультет і, особливо, кафедра. У цей період була здій-
снена велика р еорганізація кафедри, модернізація її лабораторної бази 
та інтер’єрів.
У 1988 р. вийшла його перша монографія, підготовлена спільн о 
з професором В. Т. Долбнею, «Исследование переходных процессов 
в преобразователях путем отображения на комплексную плоскость». 
Ці дослідження в житті ученого Є. І. Сокола і в діяльності кафедри запо-
чаткували новий науковий напрям – мікропроцесорне управління при-
строями силової електроніки. З метою практичного освоєння нової тех-
ніки Євген Іванович спільно з І. Ф. Домніним, за рекомендацією профе-
сора Валентина Павловича Шипілло, вирушив на стажування до міста 
Каунас до професора А. А. Бельскіса, який захистив першу в СРСР док-
торську дисертацію з мікропроцесорного управління пристроями сило-
вої електроніки.
Питання, пов’язані з методами аналізу і синтезу алгоритмів управ-
ління стосовно мікропроцесорної техніки назавжди стали предметом 
наукового інтересу Є. І. Сокола.
У 1989 р. Євген Іванович обраний завідувачем кафедри промисло-
вої електроніки. Обрання завідувача кафедри уперше в інституті прово-
дилося на альтернативних засадах. При оголошенні конкурсу на завіду-
вання кафедрою і кафедра, і вчена рада факультету, і вчена рада інсти туту 
практично одноголосно підтримали кандидатуру доцента Є. І. С окола.
У 1992 році доцент Є. І. Сокол разом зі своїми однодумцями – кан-
дидатами наук І. Ф. Домніним і А. В. Кіпенським – прийняли рішен-
ня про проведення спільно з Національною академією наук України 
і К иївським політехнічним інститутом наукової конференції «Силова 
електроніка в рішенні проблем ресурсо- і енергозбереження». У неймо-
вірно скрутних фінансових і організаційних умовах у жовтні 1993 року 
з великим успіхом пройшла перша міжнародна науково-технічна кон-
ференція, яка багато в чому визначила подальший науковий шлях 
Є. І. С окола. Вона стала помітною подією в науковій сфері і, зокрема, 
стала показником зрілості Є. І. Сокола, як ученого, що сформувався.
У 1994 р. він завершив роботу на посаді декана заочного факуль-
тету, захистив докторську дисертацію за темою «Мікропроцесорне 
управління напівпровідниковими перетворювачами електричної енергії 
за обчислюваними прогнозами».
Під керівництвом доцента Є. І. Сокола продовжує активно роз-
виватися співпраця кафедри з Національною академією наук України 
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і І нститутом електродинаміки НАНУ. Вже в 1996 році поновлюється 
проведення міжнародної науково-технічної конференції, яка з того часу 
стала щорічною. Відновлюються зв’язки із спорідненими кафедрами 
в Україні, робляться зусилля з відновлення держбюджетної і госпдого-
вірної наукової тематики на кафедрі.
У 1998 р. Євген Іванович отримав звання професора, а вже 
у 2000 р. став проректором з навчальної роботи НТУ «ХПІ». Професор 
Л. Л. Т оважнянський, обраний ректором університету, запросив профе-
сора Є. І. Сокола на посаду проректора з навчальної р оботи. Робота про-
ректора – нова для Євгена Івановича і, безумовно, дуже складна і від-
повідальна ділянка роботи, при цьому увесь колишній обсяг обов’язків 
залишився за ним. Величезна повсякденна р обота з управління органі-
зацією навчального процесу в університеті пов’язана з багатьма знако-
вими віхами розвитку університету, такими як присвоєння ХПІ статус у 
Національного університету, приєднання до Б олонського процес у 
і л ідерство в ньому НТУ «ХПІ» в усій вищій школі України, відкриття 
нових факультетів, кафедр і спеціальностей і багато іншого. У всіх цих 
досягненнях університету велика заслуга, праця, старання, професіона-
лізм Є. І. Сокола.
У 2015 р. Є. І. Сокол обраний ректором Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут».
Праця Євгена Івановича Сокола відзначена багатьма званнями 
та нагородами. Він є лауреатом ВДНГ СРСР (1985, 1991 – нагороджений 
срібними медалями за досягнуті успіхи у розвитку народного господар-
ства СРСР) і Всеросійського виставкового центру (1995 – нагород жений 
медаллю «Лауреат ВВЦ»).
У 1992 році отримав знак Винахідник СРСР, а у 2002 р. за цикл 
р обіт «Елементи теорії та методи побудови напівпровідникових та твер-
дотільних перетворювачів електроенергії» став Лауреатом премії 
ім. С. А. Лебедєва НАН України. За вагомий особистий внесок у розви-
ток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну пра-
цю він нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України 
(2002).
У 2004 р. Є. І. Сокол був обраний академіком Академії наук вищої 
школи України, став переможцем конкурсу «Високий потенціал» науко-
вої ради з комплексних проблем енергетики НАН України за розробку 
і впровадження перетворювачів частоти для синхронно-асинхронного 
приводу.
У 2005 році за серію праць, присвячених розробці та впроваджен-
ню засобів поліпшення якості електричної енергії, став переможцем 
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всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу» 
у н омінації «Науково-технічна розробка». У 2009 році за багаторічну 
сумлінну працю у вищій школі та за значні наукові досягнення нагород-
жений дипломом Академії наук вищої освіти України. У 2012 році був 
обраний членом-кореспондентом Національної академії наук України, 
нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України 
за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти та вагомі 
досягнення у педагогічній, навчальній і громадській діяльності.
За успіхи в науковій діяльності Є. І. Сокол нагороджений почес-
ною відзнакою Української федерації вчених (2015). Харківська о бласна 
спілка ветеранів Афганістану відзначила його роботу Почесною грамо-
тою за активне сприяння її діяльності. Нагороджений Почесною гра-
мотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної держав-
ної а дміністрації за високий професіоналізм, вагомий внесок у справу 
н авчання і виховання студентів, Подякою Національної академії педаго-
гічних наук України за впровадження інноваційних технологій для під-
вищення якості освітнього процесу (2016).
8 вересня 2016 р. нагороджений Нагрудним знаком «Знак п ошани», 
а 23 грудня 2016 р. – ювілейною медаллю «25 років незалежності 
У країни». 
Професор Є. І. Сокол проводить значну громадську н аукову 
д іяльність: член міжнародної редакційної ради наукового журналу 
«Т ехнічн а електродинаміка» (Інститут електродинаміки НАН У країни); 
відповідальний редактор збірника наукових праць «Вісник Національ-
ного технічного університету ХПІ», тематична серія «Нові рішенн я 
в с учасних технологіях»; заступник голови міжнародної наукової кон-
ференції «Силова електроніка та енергоефективність» з 1993 року, 
з асновником якої є Інститут електродинаміки НАН України та НТУ ХПІ; 
член редколегій науково-практичного журналу «Електротехніка і елек-
тромеханіка», науково-виробничого журналу «Энергосбережение. 
Энергетика. Энергоаудит», наукового журналу «Computational Problems 
of Electrical Engineering» (Обчислювальні проблеми електротех-
ніки); член багатьох програмних та організаційних комітетів науково-
технічних національних і міжнародних конференцій, семінарів.
Є. І. Сокол є автором понад 350 наукових праць, у тому числі 
10 м онографій. У своєму науковому доробку має понад 40 авторських 
свідоцтв і патентів на винаходи. Підготував 2 докторів та 15 кандида-
тів наук.
У наукових роботах професора Є. І. Сокола знайшли своє відобра-
ження досягнення різних аспектів розробки силових схем напівпровід-
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никових перетворювачів електричної енергії; методи аналізу та синтезу 
алгоритмів управління мікропроцесорної техніки, особливості роботи 
цих систем в різноманітних напрямках використання.
Особисто розробив: методи аналізу і синтезу алгоритмів мікропро-
цесорного керування з відображенням на комплексну площину; пряме 
прогнозне мікропроцесорне управління в реальному масштабі часу при-
строями силової електроніки з різними типами навантаження; н овий 
метод і алгоритм функціональної діагностики і локалізації несправ-
ностей силової схеми і навантаження з глибиною до одного елемента 
в н апівпровідникових перетворювачах частоти; інтервально-кодовий 
метод для моделювання перетворювачів електричної енергії та систем 
управління ними.
Вагомим науковим внеском професора Є. І. Сокола є розробка єди-
них фундаментальних підходів до синтезу алгоритмів прогнозного пря-
мого мікропроцесорного управління різними типами пристроїв пере-
творювальної техніки, що працюють в реальному масштабі часу, зі ста-
тичними і динамічними навантаженнями. 
Євген Іванович Сокол здійснює наукове керівництво госпдоговір-
ними й держбюджетними науково-дослідними роботами за постанова-
ми ДКНТ України, МОН України, НАН України. Результати досліджень 
знайшли впровадження на підприємствах України та за її межами: НПО 
ХЕМЗ (м. Харків), Таллінський електротехнічний завод, УНК (м. Прот-
вино, Росія), НПП ЕОС (м. Харків), Львівводоканал та ін. Є. І. С окол 
є головою спеціалізованої вченої ради Д 64.050.04 із захисту доктор-
ських дисертацій за спеціальностями 05.09.12 «Напівпровідникові 
п еретворювачі електроенергії» та 05.09.03 «Електротехнічні комплекс и 
та системи». Бере активну участь у системі підготовки кадрів вищої ква-
ліфікації. Активно працює у громадській раді з питань вищої освіти при 
Міністерстві освіти і науки України.
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В Інституті електродинаміки Національної академії наук України 
Сокола Євгена Івановича знають із тих пір, коли він ще був кандидатом 
технічних наук, доцентом і завідувачем кафедри «Промислова електро-
ніка» Харківського державного політехнічного університету.
Більш близьке наше знайомство відбулося в 1993 році на конферен-
ції «Силова електроніка в рішенні проблем ресурсо- і енергозбереженн я», 
що була організована Харківським політехнічним у ніверситетом разом 
з Інститутом електродинаміки й проводилася в спортивно-оздоровчому 
таборі ХПІ «Студентський» у м. Алушті. Здається, саме при підготовц і 
до проведення цієї конференції, розкрилися повною мірою організа-
торські таланти Євгена Івановича, які дозволили йому надалі успішн о 
вирішувати проблеми в організації навчального процесу й у науковій 
сфері. Не варто забувати, що конференція проводилася в неймо вірно 
важких умовах, коли навіть питання організації харчування учасників 
конференції викликали певні складності.
Наступною знаковою подією взаємодії Є. І. Сокола з Інститу-
том електродинаміки став його блискучий захист дисертації на здо-
буття н аукового ступеня доктора технічних наук в 1994 році. Тут слід 
з азначити, що тема докторської дисертації «Мікропроцесорне керуван-
ня н апівпровідниковими перетворювачами електричної енергії за прог-
нозами», була обрана Євгеном Івановичем не випадково. Увесь світ тоді 
п очав п ереходити на процесорне керування в галузі силової електронік и 
і д исертація Є. І. Сокола у вирішенні ряду питань була піонерською. 
Н аступні роки лише підтвердили вірність обраного наукового н апрямку, 
свідченням тому є учні Євгенія Івановича, що успішно захистили канди-
датські й докторські дисертації.
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Починаючи з 1996 року, запропонована Є. І. Соколом міжнародна 
науково-технічна конференція, що одержала назву «Силова електронік а 
та енергоефективність», проводиться щорічно. Дуже важлив о, що в рам-
ках роботи цієї конференції було відновлено зв’язки між н ауковцями 
НАН України і вищих навчальних закладів України, а також налагодже-
но партнерські стосунки з вищими навчальними закладами й виробни-
чими підприємствами ближнього й дального зарубіжжя.
Перші враження про Євгена Івановича Сокола не виявилися оман-
ними. У 2000 році він призначається на посаду проректора з науково-
педагогічної роботи Національного технічного університету «Харків-
ський політехнічний інститут», що є одним з найбільших вишів У країни, 
а в 2015 році обирається ректором цього університету. Однак н аукова 
д іяльність Є. І. Сокола на цьому не припиняється. Він, як і р аніше, 
щ орічно проводить конференції, публікує результати своїх наукових 
д осліджень, керує роботою аспірантів і докторантів.
Сьогодні науковій й педагогічній діяльності Є. І. Сокола властив і 
широта й різнобічність мислення та новаторство. Його досягнення 
в підготовці науково-педагогічних кадрів, вдосконаленні навчального 
процесу й розвитку науки заслужено відзначені нагородами й подякам и 
керівництва країни, Національної академії наук України й громадських 
установ.
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НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО: 
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
С. В. ЛИТВИНЕНКО
Директор фирмы «РАДМИР» ДП АО НИИРИ, 
к.т.н., г. Харьков, Украина
Прошедшая в 90-е годы прошлого столетия перестройка вызвала 
к жизни процессы конверсии на оборонных предприятиях военно-
промышленного комплекса Украины, в т.ч. разработку и производ-
ство новой медицинской техники. Это повлекло за собой созда-
ние на предприятиях специализированных отделов и подразделе-
ний, з анимающихся разработкой медицинской техники, в связи с чем 
п отребовались квалифицированные кадры и молодые специалисты 
в о бласти электронной медицинской аппаратуры. НТУ «ХПИ» я вляется 
«кузницей» кадров специалистов и ученых, то руководство АО НИИРИ 
и других предприятий военно-промышленного комплекса обратилось 
за помощью в подготовке молодых специалистов к руководству инсти-
тута и на кафедру «Промышленная электроника» НТУ «ХПИ».
Заведующий кафедрой Сокол Евгений Иванович со свойственным 
ему энтузиазмом взялся за организацию подготовки таких специа-
листов. Под его руководством была проведена большая подготови-
тельная работа. Во-первых, для студентов, изучающих биомедицинс-
кую электронику, был подготовлен ряд лекционных курсов, имеющих 
н епосредственное отношение к медицине и электронной медицинской 
технике. Во-вторых, для повышения эффективности учебного процесс а 
была создана учебно-методическая база и научно-исследовательская 
л аборатория биомедицинской электроники (ЛБМЭ). В-третьих, в 1998 г. 
НТУ «ХПИ» была получена по решению Государственной аккредитаци-
онной комиссии лицензия на подготовку специалистов по специальнос-
ти «Физическая и биомедицинская электроника».
К моменту получения лицензии на кафедре «Промышленная 
электроника» были созданы учебные планы и программы по кадровом у, 
материально-техническому и научно-методическому обеспечению 
н овой специальности.
С сентября 1998 г. в помещениях, выделенных для ЛБМЭ, н ачались 
ремонтно-строительные работы. Первые занятия со студентами в ЛБМЭ 
были проведены уже в апреле 2000 г. От фирмы «РАДМИР» для оснаще-
ния лаборатории были переданы лабораторные столы, измерительные 
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приборы и, производимые фирмой «РАДМИР», изделия медицинской 
техники.
В конце 2000 г. усилиями зав. кафедрой «Промышленная элект-
роника» НТУ «ХПИ» Сокола Евгения Ивановича и директора НИИРИ 
д.т.н., профессора Верещака Александра Петро вича был создан учебно-
методический, научно-исследовательский, и лечебно-диагностический 
комплекс, в состав которого вошли ЛБМЭ, лечебно-диагностический 
центр «РАДМИР Политех» и санаторий-профилакторий «Политехник». 
Этот комплекс был создан для решения проблем, связанных с подготов-
кой специалистов в области биомедицинской электроники, разработкой 
медицинской техники, предоставления медицинской помощи сотрудни-
кам, преподавателям и студентам.
В 2000 г. в связи с появлением на кафедре новой специаль-
ности и нового научного направления по разработке и исследованиям 
электронной медицинской аппаратуры кафедра была переименована 
в кафедру «Промышленная и биомедицинская электроника».
Организатор науки д.т.н., профессор, член-корреспондент НАНУ 
Сокол Евгений Иванович является признанным ученым в теории 
с оздания электронных систем обработки информации. По результа-
там научных исследований в области разработки и совершенствова-
ния электронной медицинской аппаратуры за 15 лет (с 1998 г. по 2012 г.) 
на кафедре под его руководством было опубликовано около 200 научных 
работ, сделано более 70 докладов на международных симпозиумах и кон-
ференциях. Отметим, что между кафедрой «Промышленная и биомеди-
цинская электроника» и фирмой «РАДМИР» налажено тесное научно-
техническое сотрудничество. Так фирмой «РАДМИР» с овместн о со спе-
циалистами ЛБМЭ были разработаны и запущены в серийное произ-
водство  медицинский озонатор ОМ-1, прибор для физиотерапии АНЭТ. 
Также постоянно ведутся представляющие взаимный интерес опытно-
конструкторские работы.
Созданная в ЛБМЭ, совместно с предприятиями г. Харькова, новая 
электронная медицинская аппаратура экспонировалась на различных 
выставках в Украине, России, Германии, Индии, Китае, Вьетнаме 
и на Кубе, где получила высокую оценку специалистов и была отмечена 
многочисленными дипломами.
На протяжении последних лет студенты специальности «Физи-
ческая и биомедицинская электроника» проходят в фирме «РАДМИР» 
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до Болонського процесу 168.
Новые возможности фототерапевтических аппаратов 
корпорации «Лазер и Здоровье» 160.
Новый бестрансформаторный многопульсный выпрямитель 
с электронным сдвигом фаз 303.
Новый класс преобразователей переменного напряжения 
в постоянное, электромагнитно совместимых с питающей 
сетью 119.
О понятиях «Мгновенная активная мощность» и «Мгновенная 
реактивная мощность» 179.
Об одном способе улучшения Z-форм с использованием 
оптимизационных методов 108.
Об особенностях микропроцессорного управления 
преобразователями электроэнергии 88.
Об особенностях регулирования концентрации озона 
в медицинском озонаторе 127.
Обеспечение заданных параметров озоно-кислородной смеси 
в медицинском озонаторе ОМ40/1–01 151.
Обзор научных разработок кафедры промышленной 
и биомедицинской электроники Национального технического 
университета «Харьковский политехнический институт» 
в области энергосбережения и электромагнитной 
совместимости преобразовательных систем 
261–
262.
Оборотний напівпровідниковий перетворювач постійної 
напруги в постійну із розділеною комутацією 354.
Однофазные резонансные преобразователи с фазовым 
управлением и мягкой коммутацией на повышенной основной 
частоте для электрических систем с накопителями энергии 278.
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Однофазный тиристорный регулятор температуры 
с секционированной нагрузкой 128.
Определение внутренних диагностических параметров 
организма человека по косвенным клиническим данным 304.
Определение коэффициента пульсаций тока в активно-
индуктивной нагрузке выпрямителя 45.
Определение параметров синусоидальных модулированных 
сигналов 188.
Определение параметров установившегося режима работы 
машины непрерывного литья заготовок 89.
Определение пусковых параметров для реализации переходных 
процессов конечной длительности в инверторах тока 16.
Определение функции преобразования спирометрического 
турбинного преобразователя потока 226.
Оптимальная форма представления переходных процессов 
в вентильных преобразователях 25.
Оптимизация законов управления тиристорным 
преобразователем частоты 26.
Основи схемотехніки електронних систем 359.
Особенности микропроцессорного управления выпрямителем 39.
Особенности микропроцессорного управления 
полупроводниковыми преобразователями в реальном масштабе 
времени 56.
Особенности моделирования систем управления 
по многократному прогнозу в системе MATLAB SIMULINK 244.
Особенности применения GSM/GPRS-связи 
в телемедицинском скрининге 279.
Особенности прямого микропроцессорного управления 
вентильным преобразователем 24.
Особенности работы управляемого выпрямителя 
на GTO-тиристорах 245.
Особенности реализации портативного прибора для 
тестирования функции внешнего дыхания человека 189.
Отображение переходных процессов в выпрямителях 
на комплексную плоскость 27.
Передача электрической энергии однофазным переменным 
током в форме меандра с ограниченным спектром 190.





Переходные и квазиустановившиеся процессы в выпрямителях 
с активно-индуктивной нагрузкой 35.
Переходные процессы в частотно-регулируемом 
электроприводе при переключении двигателя на сеть 162.
Перспективы применения полупроводниковых компенсаторов 
реактивной мощности в сетях электроснабжения 
промышленных предприятий 129.
Перспективы применения силовой электроники в энергетике 114.
Перспективы совершенствования технических средств 
инсулинотерапии сахарного диабета 373.
П'єзоелектричний вимірювальний перетворювач вібрації 346.
П'єзоелектричний вимірювальний перетворювач механічної 
вібрації 352.
Підвищення ефективності фотоелектричної станції на основі 
гібридних фотоенергетичних модулів 305.
Підвищення ефективності фототерапевтичної апаратури серії 
«Барва» за рахунок використання режимів сканування 191.
Підготовка фахівців з біомедичної електроніки у 
Національному технічному університеті «ХПІ» 140.
Повышение быстродействия микропроцессорных систем 
управления прогнозного типа 97.
Повышение быстродействия электрических аппаратов защиты 
за счёт использования криогенного охлаждения 246.
Повышение качества аппаратов для диадинамотерапии 
с помощью широтно-импульсной модуляции 169.
Повышение качества непрерывнолитых заготовок при помощи 
микропроцессорной системы управления 36.
Повышение коэффициента мощности бестрансформаторного 
тиристорного преобразователя переменного напряжения 
с комбинированным управлением 120.
Повышение производительности машин полунепрерывного 
литья полых заготовок 90.
Повышение пропускной способности электропередачи 
переменного тока путем замены синусоидальных сигналов на 
меандры с ограниченным спектром 205.
Повышение эффективности гипертермического медицинского 
комплекса с помощью криогенной системы термостабилизации 280.
Повышение эффективности фототерапии путем 
автоматического подбора оптимальных параметров 
воздействия 227.
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Подавление неканонических гармоник входного тока 
управляемых выпрямителей средствами микропроцессорного 
управления 77.
Подвесной электромагнитный железоотделитель ПСТ–120 
ХПИ 50.
Полупроводниковые преобразователи для связи между 
автономным генератором и промышленной сетью 247.
Преобразование солнечной энергии с использованием 
комбинации фотоэлектрических преобразователей с базовыми 
слоями CdTe и CuInSe2 281.
Преобразователи солнечной энергии в электрическую при 
линейном расположении фотогенераторов 263.
Преобразователь для связи между питающей энергосистемой 
переменного тока и сетевым районом с нетрадиционными 
параметрами электроэнергии 217.
Привітання учасникам конференції 292.
Применение интервально-кодового метода для прямого 
микропроцессорного управления полупроводниковыми 
преобразователями 109.
Применение метода двоичного кодирования для анализа 
резонансного инвертора 91.
Применение однофазного переменного тока повышенной 
частоты в низковольтных распределительных сетях 
электроснабжения 264.
Применение операторно-рекуррентного метода для анализа 
R-моделей силовых схем 92.
Применение операторно-рекуррентного метода для анализа 
переходных процессов в задатчике интенсивности 78.
Применение прогнозных методов для управления 
полупроводниковыми преобразователями в системе 
электроснабжения 282.
Применение светоизлучающих диодов с управляемым цветом 
свечения в аппаратах квантовой терапии 153.
Применение топологического метода для анализа переходных 
процессов в инверторах тока и напряжения 17.
Применение ультразвука в лечебных целях 154.
Применение ЭЦВМ для исследования переходных процессов 
в однофазном инверторе 13.
Принцип прогнозного управления выпрямителем 163.
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Принципы интеллектуального микропроцессорного 
управления полупроводниковыми преобразователями 57.
Принципы организации процессов конечной длительности 
в системах прогнозного микропроцессорного управления 
полупроводникового преобразователя 64.
Принципы построения микропроцессорных систем управления 
полупроводниковыми преобразователями 121.
Проблемы калибровки портативных спирометров с турбинным 
преобразователем потока 228.
Проблемы технического обеспечения системы здравоохранения 
Украины и перспективы их решения 170.
Прогнозное микропроцессорное управление широтно-
импульсным преобразователем 69.
Программно-аппаратный комплекс ускоренного подбора 
режима пероральной компенсации СД2 374.
Проектування та використання програм діагностики мереж 360.
Производство полых заготовок улучшенного качества 
на машине вертикального непрерывного литья 46.
Простой метод поиска точек коммутации при ускоренном 
расчете периодических режимов работы преобразователя 98.
Прямое микропроцессорное управление тиристорным 
преобразователем частоты по нетрадиционным алгоритмам 58.
Пусковое устройство для автономного инвертора тока 
с самовозбуждением 315.
Пути повышения эффективности метода трансцеребральной 
импульсной электротерапии 229.
Пятиканальные микропроцессорные блоки импульсного 
управления МПБ-5С/800 и МПБ-5С/2000 180.
Разветвленные структуры вторичного электропитания 
в низковольтных распределительных электросетях 
переменного тока 248.
Развитие современных теорий мощности трехфазных 
четырехпроводных систем электроснабжения с нелинейной 
нагрузкой 306.
Разработка и исследование автономных инверторов 
с улучшенными динамическими характеристиками
18, 
19.
Разработка медицинского озонатора ОМ 80/1 и результаты 
его испытаний 171.
Распределение излучения, генерируемого светоизлучающими 
диодами, в кожных покровах человека 230.
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Расчет процесса конечной длительности в однофазном 
инверторе тока 22.
Расчет режимов инсулинотерапии на основе математического 
компьютерного моделирования 283.
Расчет уравнительных токов в двенадцатипульсных 
параллельных компенсированных управляемых выпрямителях 130.
Расширение прогнозного диапазона с использованием 
разностных уравнений 131.
Расширение функциональных возможностей медицинского 
озонатора ОМ 40/1-01 164.
Расширение функциональных возможностей электронного 
медицинского аппарата для гальванизации и лекарственного 
электрофореза 172.
Реализация процессов конечной длительности в однофазных 
инверторах тока 20.
Регулирование параметров тиристорного электропривода 
с микропроцессорным управлением 40.
Регулирование скорости в электроприводах постоянного тока, 
питаемых от тиристорных преобразователей с прогнозным 
управлением 192.
Регулируемый электропривод в системах водоснабжения 218.
Резонансний напівпровідниковий перетворювач 349.
Розбудова електронного університету 307.
Розробка наукових основ створення сучасних 
напівпровідникових перетворювачів електроенергії та їх 
впровадження в системах живлення статичних та динамічних 
нагрузок 115.
Сегментний концентратор випромінювання 351.
Сетецентрическая оптимизация оперативного обслуживания 
элементов 308.
Сетецентрическое диспетчерское управление 
в электроэнергетике 293.
Силовая электроника и концепция развития энергетики 
«Smart Grid» 265.
Синтез кестеритних шарів для тонкоплівкових сонячних 
елементів нової генерації 284.
Система електричного живлення 345, 
350.
Система комплексной защиты тиристорных преобразователей 47.
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Система преобразования энергии, генерируемой в полосе 
отчуждения железной дороги с помощью солнечных панелей 294.
Система управления источником электропитания, работающим 
по методу широтно-импульсной модуляции 28.
Современные теории мощности и их использование 
в преобразовательных системах силовой электроники 155.
Состояние разработок и исследований в области 
высокочастотной гипертермии 231.
Состояние технического обеспечения учреждений системы 
здравоохранения и анализ украинского рынка медицинской 
техники 173.
Спектральный состав диадинамических токов 193.
Специализированные вычислители для задач 
микропроцессорного управления полупроводниковыми 
преобразователями 93.
Спеціалізовані мікроконтролерні системи. Теорія і практика 362.
Спирометрия. Ее техническое обеспечение. Проблемы 
и перспективы 194.
Спірометричний турбінний перетворювач 341.
Спосіб керування перетворювачем трифазної змінної напруги 343.
Спосіб мікропроцесорного керування напівпровідниковим 
перетворювачем електроенергії та пристрій для його 
здійснення 336.
Спосіб ослаблення високочастотних гармонік споживаного 
струму мережі 355.
Спосіб перетворення змінної напруги в змінну напругу 
підвищеної частоти 342.
Спосіб перетворення змінної напруги в змінну напругу 
підвищеної частоти з ослабленням високочастотних гармонік 
споживаного струму 344.
Спосіб прогнозуючого керування випрямлячем, навантаженого 
на двигун, по моделі об’єкту 340.
Спосіб прямого мікропроцесорного керування випрямлячем 
за обчислювальними прогнозами 339.
Спосіб прямого мікропроцесорного керування 
напівпровідниковим перетворювачем електроенергії та 
пристрій для його здійснення 335.
Спосіб прямого мікропроцесорного керування тиристорним 




Спосіб прямого мікропроцесорного керування тиристорним 
перетворювачем та пристрій для його здійснення 330. 
Способ прямого микропроцессорного управления тиристорным 
преобразователем и устройство для его осуществления 329.
Способ регулирования выходного напряжения инвертора тока 
с самовозбуждением и устройство регулирования выходного 
напряжения инвертора тока с самовозбуждением 314.
Способ суммирования цифровых сигналов 331.
Способ умножения двух цифровых сигналов 332.
Способ управления машиной непрерывного литья заготовок 
дорнового типа и устройство для его осуществления 318.
Способ управления машиной полунепрерывного вертикального 
литья полых заготовок и устройство для его осуществления 325.
Сравнительный анализ характеристик электромагнитной 
совместимости с питающей сетью различных типов 
преобразователей частоты для регулируемых электроприводов 116.
Стабилизатор постоянного напряжения 317.
Статистическая модель для определения вероятности 
поражения молнией наземных объектов 309.
Стратегия разработки современных электронных 
физиотерапевтических аппаратов 132.
Структурно-параметрическая организация элементов 
энергосистемы в условиях сетецентризма 310.
Техническое обеспечение экспериментального исследования 
излучательного электрода-аппликатора для высокочастотной 
гипертермии 249.
Технологический монитор управляющей микроЭВМ 51.
Тиристорный многодвигательный энергокомплекс 
с микропроцессорным управлением 48.
Трансцеребральная электротерапия. Проблемы и перспективы 181.
Трёхканальный микропроцессорный блок импульсного 
управления МПБ-3С/500 182.
Трёхфазные резонансные преобразователи с фазовым 
управлением и мягкой коммутацией на основной частоте 50 Гц 
для перспективных систем электроснабжения 285.
Трехфазный тиристорный преобразователь переменного 
напряжения с повышенным коэффициентом мощности 133.
Уверенности в будущем и решения новых задач! 295.
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Улучшение динамических характеристик преобразователей 
частоты 79.
Улучшение показателей и характеристик однофазных 
полупроводниковых преобразователей переменного 
напряжения 141.
Улучшение характеристик полупроводникового 
преобразователя электроэнергии средствами 
микропроцессорной системы управления 65.
Улучшение энергетических характеристик преобразователей 
с активными фильтрами непрерывного действия 99.
Умови гарантованого зрощування кремнієвих багатоперехідних 
сонячних елементів з вертикальними p-n переходами за 
допомогою припою системи Ag-In 250.
Управление активными фильтрами в системах обеспечения 
электромагнитной совместимости тяговых преобразователей 
с питающей сетью и нагрузкой 251.
Управление асинхронным частотно-регулируемым 
электроприводом в режиме вывода на естественную 
характеристику двигателя 156.
Управление асинхронными электроприводами 
электрокомплекса МНЛЗ 41.
Управление преобразователями автономной системы передачи 
энергии однофазным переменным током квазипрямоугольной 
формы 206.
Устройство для отделения ферромагнитных частиц от потока 
сыпучего немагнитного материала 322.
Уточнение эквивалентной электрической схемы организма 
для биоимпедансометрии при ультрафильтрации 296.
Уточненный алгоритм прогнозного управления тиристорным 
преобразователем частоты 100.
Физико-технические особенности и предельные практические 
возможности фотоэнергетического модуля нового поколения 
на территории Украины 232.
Фізика та технологія плівкових сонячних елементів на основі 
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